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REVISTA D E PRIMERA ENSEÑANZA 
y 
Redaoolón y Administración 
Glorieta de G a l á n y Castillo, 6. 
De los trabajos que se publiquen serán responsa-
bles sus autores. 
N© se devuelven los originales. 
m SE PUBLICA LOS 
Anuncios a precios convencionales. 
Año X I I I f Teruel 8 de Agosto de 1925 Núra. 642 
Hasta ahora he venido creyendo que só!o ha-
bía monopolios oficiales; (como' el de las ceri-
llas por ejemplo). Pero desde ayer he cambiado 
de opinión al recibir la visita de un compañero 
<jue ha tenido el atrevimiento de publicar un li-
bro titulado * Didáctica vulgar para la prepa-
ración de caciques y aumento de analfabetos 
por el procedimiento del calzado estrecho» 
El autor novel, creía proporcionar a sus com-
pañeros algún servicio, pero le salieron al en-
cuentro los críticos de la clase y le dijeron que 
aquello era un disparate científico en el que 
faltaba criterio, sintaxis, estilo y qué se yo 
cuantas cosas más; y hasta si llegan a saber que 
el autor es tartamudo le dicen también que su 
libro no tenía ni prosodia. 
Estaba el pobre apesadumbrado y Venía a con-
tármelo para que lo defendiera en un artículo. 
—No haga usted caso—le dije. No he leído 
su libro; y sólo por lo que me dice de la crítica 
que le han hecho lo creo de utilidad. A usted 
le ha pasado lo que a todos los que publican un 
libro, un folleto, un periódico y hasta un artícu-
lo. En cuanto lo husmean los ya consagrados, 
como ellos se llaman, lo cogen, lo leen, o no lo 
leen, y ni que sea bueno ni malo sufre la misma 
suerte; lo patean. 
A estos exploradores (ojo cajista con sustituir 
la primera r con una t) de la literatura, no les 
sabe bien que el público que lee gaste el dinero 
en otro papel que el que ellos firman. Es mala 
la competencia y antiguo el adagio de que no 
hay peor cuña que la de la misma madera, 
¿Qué hay competencia en todo? y jqué duda 
cabe! Si no la hubiera no tendrían razón de ser 
los regalos de baratijas a los nuevos suscripto-
res ni el pagarlas con bonos y rifas de objetos 
de más o menos valor; y como esto sé ha hecho 
tan corriente yo le he propuesto al Director de 
la LA ASOCIACIÓN, órgano profesional propie-
dad del Magisterio turolense, que rife entre sus 
suscriptores una lavativa de bronce, que here-
daron mis padres de sus abuelos, muy útil para 
suministrar el ungüento de Rillo a ver si de este 
modo se conseguía mayor número de suscrip-
tores (ya que no de lectores) en la capital, pue-
blos y demás provincias. 
Nosotros, los maestros, amigo mío, no tene-
mos derecho en la comedia de literatura profe-
sional a hacer otro papel que el de comparsas; 
nada de escribir, que bastante tenemos con el 
trabajo de las horas de clase; los libros y ios 
periódicos y con ellos, si la suerte nos faverece 
un poco, algún relojito de esos de pulsera, ya 
nos los darán hechos las eminencias por un mó-
dico precio. 
Kepis, 
E l presente número ha sido revisa-
do por la censura. 
¿ Q U É P A S A ? 
Las Normales, se despueblan; las convoca* 
tortas de opoBicioneB, tienden a lo mismo; loa 
Maestros del 2.° Escalafón, siguen sedientos 
de justicia; los del 1.°, muy descontentos; los 
aprobados fuera del número de plazas, cla-
man al cielo porque no se les mide con la mis-
ma vara que se midió a sus compañeros en 
circunstancia?; los de las restringidas del pri-
2 L A ASQCIACIOH 
me^EacalafÓD, dicen que es una carga muy ran; no reapiraado ios mia8nia8 que adulteran 
cesada v sus compañeros de Escalafón que la atmósfera de los profundos caminos urba-
« H a s Dlazas aerán para los malos Maestros, es • nos, sino en pleno campo, en ia fragancia de 
decir nara los que consumen sus energías ea- un ambiente artísticamente perfumado por 
tudiando y no enseñando. 
¿Qué pasa? 
¿Es qué hay alguno enfermo y ha contami-
nado a loa demás? ¿Tiene alguna dolencia el 
Magisterio y hace falta un buen doctor pro-
visto de afilado bieturi? 
Creo que sí; el Magisterio tiene una enfer-
medad muy grave, mis queridos lectores, y 
crónica. Ahora, eso sí, curable. s 
Quien asesora, quien dirige, quien alienta, 
quien intercede entre los de arriba y loa de 
abajó, ea la prenea profeaional» ai, la prenaa 
profeaional. Y , ¿dónde eatá eaa señora? Ver-
daderamente existe y buena por afUdidura; 
pero no en casa de los Maestros sino en el 
mostrador de algunas librerías. 
¡Compañeros! si vosotros tuviénus esa pren-
sa y una librería, y cada convocatoria de opo- i 
sicionea vendiéraia doa o trea mil volúmenea, 
¿trabajariáis porque desapareciera este me-
dio de provisión de Escuelas? Yo, no. 
Pues bien; no deaapareciendo laa opoaicio-
nea, el padre que gustoso daría a su hijo la 
carrera del Magisteno no lo hace, porque te-
me que una vez adquiera el Título tf-rga que 
dedicarlo a otra profesión, si una circuna 
tancia cualquiera hace que fracase en oposi-
ciones; las NormalfR están haciendo un mal 
papel, por no sab<»r formar maestro ya que ai 
no ganan oposiciones no sirven para nada; 
loa Maeatros del 2.° Escalafón seguirán siendo 
la Cenicienta, porque los recien ingresadoa, 
por oposición, se creen con derecho a que ae 
paguen más sus trabajos, que los de estos des-
heredados; los Maestros del l.er Escalafón es-
tán muy descontentos, porque no pueden es-
tar contentos viendo esa falta de unión y 
compafieripmo que es necesario para que el 
Cuerpo del Magisterio goce del prestigio que 
gozan los demás Cuerpos; los que están ha-
ciendo oposiciones se quejan y con razón de 
que el sueldo que perciben no llega, ni con 
mucho, a cubrir sus cuantiosos gastos y están 
ansiosos de ver el fin; sus compafieros de Es-
calafón no les parece muy bien que no dejan 
do que desear sus buenos aervicioa vean de-
lante a quien vieron detrás. 
¿Se podría curar la enfermedad para el 31 
de Diciembre? Creo que ai; por hoy basta, 
Adolfo Gresa, 
VALORES NEGATIVOS 
Ea una mañana dominguera, de ambiente 
tibio y aemblante pálido por el influjo de una 
briaa norteña y la preaencia de un cielo em-
borregado. Laa mañanas de Julio son OHKH 
mea para confortar el físico de aquellos nrin 1 ° ^ * eterna P«8ÍIaDÍmídad de a r f 
cipioa vitales que tan eficazmente lo regene-
laa mútiplea esencias de sus florea y ritmado 
por el melodioso lenguaje de sus morador* a. 
De pronto hiere mis oídos el rechinamiento 
del surco rectilíneo que tenaz y fijamente tra-
za un labrador, cuya silueta mai cadamente 
encorvada por el peso del trabajo y de loa 
años me hacen reconocer la respetable figura 
de un anciano. Un respeto profundo a la se-
nectud y mi holganza CÍT custancial me impul-
sa a mormurar las excelencias del trabajo; 
cGanarásel sustento con el sudor de tu frente» 
Eate hombre ennoblecido por el trabajo co-
tidiaio de aiete décadas de años y avisado 
por los castigos de la experiencia, posóe un 
alma ruda y callosa como la eoidermis de sua 
manos, pero honrada y filosófica como la de 
un patriarca. 
Previo saludo, aentámonos a liar un pitillo; 
un pape!, doa, trea papelea para liarlo; BUS 
roanos temblonas por el ázoe de lo pretérito 
quiebran con facilidad la adherencia de sua 
moléculas y charla, charlando, abordamos el 
tema que noa circunda, la Naturaleza la Vi-
da! .... A medida que el diálogo se aviva eu 
diafanidad de una atmósfera crepuscular, el 
viejo trabajador, tomando el timbre de sua 
palabras una énfasis preceptora murmuraba 
esta sentencia: «Señor maestro; en los días que 
tengo de mi acordanza, este mundo moral se ka 
transformado. E l dinero y la propiedad, mío* 
res negativos, han menoscabado el aprecio de 
esas dos fuentes de vida, de esas dos virtudes 
llamadas Honra y Trabajo. E l vicio se hace 
amo y señor de la conciencia del hombre, y 
éste nada máa ansia dinero, riquezas, como 
medio para dar rienda suelta a las pasiones 
de la materia. 
E l hombre no es malo; sino el influjo de es-
tas doa dislocaciones de U ley fundamental 
de nuestra existencia. Dígame: examinemos 
todos los delitos que castiga el Código penal, 
todas las venalidades que maculan la mente 
humana y ¿qué son, sino reacciones natura-
les de esos dos princípiosj falsos, simbolismo 
de la inercia y de la insensibilidad? L a vida 
amada y feliz se for ja en las sinuosidades de 
eata abertura térrea, el áureo, fuente de vir-
tud y de riqueza; el sudor que me gotea a 
consecuencia de un esfuerzo continuo sobre la 
manilla de la eateba del arado, ea la ablución 
bendita con que el Eterro purificó el Trabaja 
la vida trágica, turbulenta, eatéril, desventu-
rada; hasta el punto de ansiar desprenderse 
de ella como ai fuera un piltrafa, la reprodu-
cen eaoa dos anaterm'8 de la humanidad. 
Como ea muy natural, el malestar social 
aumenta concéntrieararnte en la gran famili* 
humana; dentro del círculo vicioso en que 
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L A ASOCIACION 
rzaba por cauces rectos y de justicia; se pre-
miaba la virtad, se castigaba el delito, se 
odiaba la prevaricación; se respetaba el tra-
bajo y se garantía la honradez; en una pala-
bra, el hombre luchaba dignamente por con-
seguir el galardón de la honorabilidad. Hoy, 
on el siglo de los adelantos, del lujo, del des-
pilfarro y liviandad, estos atributos persona-
les, que constituyen la colunaoa central del 
obelisco humano, se están desmoronando co-
mo el ido!© amalgamado de difpr^nUs metales 
<|ue idfó el paganismo israelita. Ayer un hom-
bre honrado y trabajador era la gloria y el 
salvo conducto de una fami ia; hoy se le lla-
ma tonto y quimérico; estas virtude* vulgares 
*e hacen antipáticas e inadaptabU s a la pica-
ra modernidad, se les trata d^ tú y se naenos-
precian con una sonrisa sardáníca. En cara 
hio, ¡oh dinero!, aquel hombre de co*ícienc'a 
-vesánica, aquella rauj r^ voluotuosa y dííspre 
ciable se exhiban noble y orguUcaamente bajo 
las aletas de su elefante scbaqué o lo^ raíati-
voñ encajes de una toilette cortesana. 
Estas verdades tienen su plena demostra-
ción; se podrían formar listas interminables 
de hombres inmortales que h^n legado a la 
humanidad con su talento inmensos beneficios 
y a buen seguro, que sus portentosos descu 
hrimientos, hubieran sido mejor premiados en 
otra cootestura social dominante. En ésta, 
murieron atarazados de cadpnas y en el olvi-
do un Isaac Peral, Lavoisier, Galileo, Colón, 
etcétera. Hasta el talento que es obra divina 
tiene que subyusrarse para triunfar a un cuer-
po inanimado y frío, ¡el canital avasallador! 
(Continuará), 
Víctor Martínez, 
Castralvo, 2?—7-1925. 
i« ' i • 
v 
N u e s t r a p r o t e s t a 
Un hecho que no podemos calificar, hace so-
nar nuestra voz de protesta. 
Dos dignos y respetables compañeros, la sé-
Hora D.* María Navarro y D. Gregorio Va ero, 
Mastros de ia Capital, personáronse en el des-
pacho oficial del señor Alcalde para preguntar 
por el cobro de la Indemnización de casa • habi-
tación, y donde esperaban hallar, si no hechos 
satisfactorios, al msnos frases corteses, más o 
menos veraces, encontraron el desaire y me-
nosprecio, inferido a nuestra clase, puesto que 
ambos compañeros actuaron en represenlación 
de los Maestros de ,1a ciudad. 
Si el caso hubiera sucedido en alguna aMea 
o ignorado pueblo, encontraría disculpa al invo-
car la ignorancia e incultura de cualquier mon-
Cerilla; pero el hecho ha tenido por escenario 
una Alcaldía de Capital de provincia, donde la 
más elemental cortesía y tacto político, han de 
presidir todos los actos. 
Ante el limo. Sr. Gobernador civil, a qnien 
los agraviados compañeros han presentado su 
queja, eleva LA ASOCIACIÓN SU más enérgica 
protesta y espera en primer lugar el inmediato 
cumplimiento tomado por el pleno del Ayunta 
miento sobre el pago de casa a los maestros y 
en segundo, la satisfacción que debe darse a la 
Sra. Navarro y al Sr. Valero, atropellados, 
cuando haciendo uso de u nderecho profesional 
y ciudadano, intentaron llegar a la autoridad 
municipal. 
O T I C l AS 
Oonvoomiarlm 
Se ha solicitado del limo S^. Gobernador la 
autorización necesaria para celebrar una reunión 
el día 26 del actual, en la Escuela graduada de 
niños de esta Capital, con el fin de dar cuenta 
a los compañeros que nos honraron con su re-
presentación, del estado de nuestras gestiones 
sobre la petición de subsistencia legal de nues-
tra asociación y tratar de asuntos profesionales. 
Como suponemos que no ha de haber este año 
inconveniente en acceder a nuestra solicitud lo 
hacemos saber a los compañeros; y si algün in-
conveniente hubiera y no se nos autorizase lo 
haríamos público en el próximo nümero. 
' Durante unos días se encuentra en Alcalá de 
la Selva nuestro Director en compañía de su 
señora que se halla reponiéndose de su que-
brantada salud en el citado pueblo. 
OB Im S B o o t é n 
—-Han sido nombrados) entre otros, provisio-
nalmente, maestros por el quinto turno, los si-
guientes para escuelas de esta provincia: 
Don Luis C Cercós Mompín, Castelserás; 
D. Emiliano García Artola, Valderrobres; don 
José Bosch Espert (sin graduar), Mosqueruela; 
D . Eladio Buj Guillén, Mazaleón; D. Amadeo 
Bernal García, Azaila, D. Gregorio Peguero 
Madre, Mirambel y D. Enrique Vidal Cisneros, 
Alobras. 
—Se anuncia, entre otras, las siguientes va-
cantes: Torrljo del Campo, escuela unitaria pa-
ra maestro, 1.443 habitantes, y otra unitaria 
para maestra; Los Ramones, Ayuntamiento de 
Alba, escuela mixta para maestro, 212 habitan-
tes y Calamocha. escuela graduada para maes-
tro, 2.151 habitantes. 
8 L A ASOCIACIÓN 
Librería de primera y segunda 
enseñanza de 
VENANCIO MARCOS 
SUCESOR DE J . ARSENIO SABINO 
Mesa-banco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija. 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, ! 
además de todas las obras de texto • 
para escuelas, cuantos artículos y | 
menaje Ies sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 T E R U E L . 
SASTRERÍA 
V i u d a e hijo de Mateo G a r z a r á n 
Gran surtido en géneros del país y \ 
extranjero—Confecciones esmeradas, j 
Facilidad en el pago a los señores | 
maestros. — — • • — i 
D e m o c r m e l m , O . — T a r u e l 
OfàM ÍS^ S • J f ' ffBf z = : Médico 
J|f. p i l l e n j g l a e e o odontólogo. 
San Juan, 49.-1 * - T E R U E L (FKDIÍ IIBBDCO de España) 
Modelo oficial del Museo Pedagógico Nacional 
A P E L L A N I Z 
(Nombre registrado) 
FÁBRICA DE MOBILIARIO ESCOLAR 
C a l l e d o C a s t i l l a , 2 9 , — V I T O R I A } 
Proveedor de ios Ministerios de Instrucción 
Pública de España y Portugal, Corporaciones^ 
Academias oficiales, Comunidades, etc. 
gollciten precios indicando estación destino» 
Dentaduras a plazos mensuales y facilidades en " 
la asistencia para los Sres. Maestros y familia. 
Imp. de Arsenio Perruca, San Andrés, 4 y 6. Teruel. 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
TINTA [ M A N I A . 
Franqueo 
concertado 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
(TERUEL) 
S r M a e s t r o , , , de 
